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Px- (I/xl)E., xy-0 (2-1-7)
考-姉 ノxl)& xr-0 (2-i-8)
となる｡或いはモットの変形に制約がなく,応力が解消してXy-0となる場合を考えると,
(2-1J)から
x,ニ ー 【㈱ xl)/(頑 (LWq,i/xl))粒 , X,-0 (2-119)
となり,これと(2-1-5)から








































































































































回転子の回転速度Wは C2-24)の △9-IT/(bTl)と (2-36)の7kn-2rkCky4/bによって


























で計ったプロトン数師 を用いてp - -1喝l叔巧で定義されるから,
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前論文の誤字訂正
論対2]に蛾欠のような誤りがあり,訂正させていただく｡
p.6の下から10行目と11行目で,0.35nmは誤りで,正しくは3.5Ⅳn｡
p.8のUの表現4.4)式で,47tは正しくは87T｡
p.9のUn孤の表現4.7)ieで,47Cは正しくは名花｡2花は正しくは47t｡
p.9の(4,8)式で,27Eは正しくは47T,-6kTは正しく払3kT｡
p.90(4.9)式で ,64kTi.ま正しくは67kT｡
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